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Along	 with	 the	 development	 of	 information	 and	 communication	 technology	 so	 rapidly,	 so	 that	 it	
becomes	 a	 necessity	 for	 every	 human	 being.	 Information	 and	 communication	 is	 an	 asset	 that	 is	
considered	very	valuable	in	various	fields	so	that	the	delivery	of	information	must	be	carried	out	quickly	















Seiring	berkembangnya	 teknologi	 informasi	dan	komunikasi	yang	begitu	pesat,	 sehingga	menjadi	
suatu	kebutuhan	bagi	setiap	manusia.	Informasi	dan	komunikasi	merupakan	suatu	aset	yang	dinilai	





pemeliharaan	 serta	 perbaikan	 Sistem	 Komputer.	 Saat	 ini	 SMK	 Muhammadiyah	 2	 Banjarmasin	


















dilihat	 dari	 segi	 efektifitas	 dan	 efisiensi	 waktu	 dalam	 mendapatkan	 informasi	
tersebut.	 Sehingga	 diperlukan	 kualitas	 jaringan	 komputer	 yang	mumpuni	 dalam	
proses	 penyampaian	 dan	 pengiriman	 informasi	 dalam	 berbagai	 proses	 bisnis.	
Koneksi	 jaringan	 komputer	 merupakan	 suatu	 hal	 yang	 mendasar	 dalam	 suatu	
jaringan,	 karena	 bila	 koneksi	 itu	 bermasalah	 maka	 semua	 jenis	 aplikasi	 yang	
dijalankan	melalui	 jaringan	 komputer	 tidak	 dapat	 digunakan.	 Jaringan	 komputer	
diperlukan	dalam	mewujudkan	kemudahan	kerja	sama	antar	pengguna	komputer.	
SMK	Muhammadiyah	 2	 Banjarmasin	 adalah	 sekolah	 berbasis	 kejuruan	 yang	
memiliki	4	(empat)	jurusan	salah	satunya	adalah	Teknik	Komputer	Jaringan	(TKJ),	
yang	mana	 tujuannya	menciptakan	 lulusan	yang	kompeten	dan	 siap	kerja.	 untuk	
mendukung	 program	 sekolah	 tersebut	 	 maka	 diadakan	 pelatihan	 perancangan	
jaringan	 small	 office	 dengan	 CISCO	 Packet	 Tracer	 kepada	 siswa	 kelas	 X	 SMK	
Muhammadiyah	 2	 Banjarmasin.	 Dalam	 hal	 ini	 khususnya	 kelas	 X	 belum	
mendapatkan	 pelajaran	 tentang	 perancangan	 jaringan	 small	 office	 dengan	 CISCO	
packet	 tracer.	 Dalam	 revisi	 kurikulum	 2013	 secara	 umum	 kelas	 X	 hanya	 belajar	
jaringan	 dasar	 seperti	 pembuatan	 kabel	 jaringan,	 Konfigurasi	 TCP/IP,	 sharing	
printer	 dan	 lainnya.	 Sehingga	 	 perlu	 diberikan	 pelatihan	 tentang	 perancanga	
jaringan	 small	 office	 dalam	 menambah	 	wawasan	 dan	 skill	 siswa	 kelas	 X	 untuk	
mendukung	 visi	 SMK	Muhammadiyah	2	Banjarmasin	untuk	menciptakan	 lulusan	
yang	mempunyai	daya	saing	karir	dan	berwirausaha	secara	profesional.	




siswa	 kelas	 X	 hanya	 diberikan	 	 pelajaran	 jaringan	 dasar	 diantaranya	 pembuatan	
kabel	 jaringan,	 sharing	 file	 dan	 printer	 antar	 komputer	 ,	 Untuk	 itu	 dalam	 upaya	
meningkatkan	 skill	 dan	pengayaan	wawasan	 siswa	dalam	hal	 jaringan	 komputer	
dan	network	system	administration,	maka	perlu	diadakan	Pelatihan		Perancangan		


















No	 Nama	Peralatan	 Tujuan	 Bahan	










































































2. Tercapainya	 target	 materi	 yang	 telah	 direncanakan.	 Target	 materi	 yang	
direncanakan	 dapat	 disampaikan	 secara	 keseluruhan	 kepada	 para	 peserta	
pelatihan.	
3. Tercapainya	 target	 penguasaan	 materi	 pada	 peserta	 pelatihan	 Target	 dari	
pelaksanaan	pelatihan	 ini	 adalah	 adanya	peningkatan	keahlian	 kepada	 siswa	
SMK	Muhammadiyah	2	Banjarmasin		agar	mampu	membangun,	mendesain	dan	













Adapun	 kesimpulan	 dari	 kegiatan	 Pengabdian	 Masyarakat	 “Pelatihan	
Perancangan	Jaringan	Small	Office	dengan	CISCO	Packet	Tracer	kepada	Siswa	SMK	
Muhammadiyah	2	Banjarmasin”	adalah	sebagai	berikut:		
1. Bagi	 siswa-siswa	 SMK	 Muhammadiyah	 2	 Banjarmasin,	 penguasaan	






2. Berdasarkan	 pengamatan	 dan	 survey	 awal	 diketahui	 bahwa	 tingkat	
pengetahuan	 siswa	 SMK	 Muhammadiyah	 2	 Banjarmasin	 sangat	 rendah	
khususnya	pada	jururan	Teknik	Komputer	Jaringan	(TKJ)	tentang	CISCO	Packet	
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